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ABSTRAK
M
Kuliah Kerja Media ini mengambil lokasi di Hotel Kusuma Sahid Prince. 
Tujuan dari Kuliah Kerja Media ini adalah untuk mengetahui, mempelajari dan 
memahami kegiatan Public Relations di dunia kerja. Serta kegiatan Media 
Relations dalam meningkatkan citra Kusuma Sahid Prince Hotel.
Kuliah Kerja Media ini dilaksankan untuk memenuhi Tugas Akhir D III 
Komunikasi Terapan, konsentrasi Public Relations Ilmu sosial dan Ilmu Politik 
Universitas sebelas maret Surakarta 2013. Kuliah Kerja Media ini dilaksakan pada 
tanggal 1 Februari hingga 30 Maret 2013.
Tugas Akhir ini menitik beratkan pada Kegiatan Public Relations dalam 
kegiatan media relations. Kegitan media relations ini sangat berpengaruh terhadap 
citra perusahaan itu sendiri. 
Keyword : Kegiatan Media Relations, Citra, dan Public Relations
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ABSTRACT
MONICA SELES, 2013, D1610053, "TO MEDIA RELATIONS IN 
IMPROVING THE IMAGE KUSUMA SAHID PRINCE HOTEL".
Media Work Lecture is taking place at the Kusuma Sahid Prince Hotel. The 
purpose of the Working Class Media is to know, learn and understand the Public 
Relations activities in the workplace. Media Relations and activities in improving 
the image Kusuma Sahid Prince Hotel.
This study was conducted for the Working Media meet DIII Final Applied 
Communication, Public Relations concentration of social and Political Science 
University of Sebelas Maret 2013. The Media Work Lecture on February 1 to 
March 30, 2013.
Final project focuses on activities in the Public Relations media relations 
activities. Media relations activity is highly influenced the image of the company 
itself.
Keyword: Events Media Relations, Image and Public Relations
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MOTTO
Big Dream And Big Action
Bermimpilah Karna Mimpi Itulah Adalah Tujuan Hidupmu.
Aku Bisa, Pasti Bisa, 100% Bisa
The Dream Will Come True When You Believe And Try Hard To Get 
That
Aku Dapat Berlari Cepat Dan Aku Dapat Berlari Lambat, Tapi Aku Selalu 
Ingat Aku TIDAK Berlari Sendirian.
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